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Abstrak 
 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengevaluasi dan menguji kehandalan 
dari sistem informasi pembelian dan penjualan pada PT. BIRU & SONS agar dapat 
mengatasi masalah-masalah yang terdapat pada perusahaan. Metodologi penelitian yang 
digunakan dalam evaluasi pengendalian sistem informasi adalah metodologi 
kepustakaan dan metodologi studi lapangan seperti wawancara, memberi kuesioner 
kepada fungsi terkait, dan mengadakan pengamatan (observasi) terhadap perusahaan. 
Hasil yang dicapai dari evaluasi pada sistem informasi pembelian dan penjualan adalah 
ditemukan kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada sistem informasi pembelian dan 
penjualan, dimana kelemahan yang terdapat pada sistem memungkinkan terdapat potensi 
resiko yang dapat terjadi serta dibutuhkannya rekomendasi sebagai tindakan perbaikan. 
Kesimpulan dari dilakukannya evaluasi sistem informasi pembelian dan penjualan pada 
PT. BIRU & SONS adalah masih dibutuhkannya perbaikan dalam sistem perusahaan 
dan dengan adanya internal control sistem informasi yang lebih baik diharapkan 
perusahaan dapat meningkatkan dengan demikian sangat penting bagi perusahaan untuk 
melakukan audit terhadap sistem pembelian dan penjualan secara berkala agar sistem 
tersebut dapat diandalkan.  
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